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Rima Rahmadipta, J500110110, Perbedaan Tingkat Kecemasan Antara Siswa 
Kelas VIII SMP Nawa Kartika Islamic Boarding School dengan Siswa SMP 
Negeri 1 Wonogiri.  
 
Dalam prevalensi gangguan kecemasan pada remaja di Indonesia terdapat 37 ribu 
penduduk mengalami kecemasan. Gangguan kecemasan merupakan suatu 
gangguan psikiatri yang paling sering terjadi dan dapat terjadi pada semua orang 
baik pada anak-anak, remaja, maupun dewasa. Hal tersebut dapat terjadi 
disebabkan beberapa keadaan seperti masalah sekolah, ujian, hubungan keluarga, 
maupun hubungan sosial.  
 
Jenis penelitian ini menggunakan observasional analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Jumlah sampel yang terdapat pada penelitian ini sebanyak 82 yang 
terdiri dari 41 siswa SMP Nawa Kartika Islamic Boarding School dan 41 siswa 
SMP Negeri 1. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 
inform consent, biodata diri, kuesioner L-MMPI (Lie Minnesota Multhiphasic 
Personality Inventory), dan TMAS (Taylor Manifest Anxiety Scale). Data yang 
telah diperoleh kemudian dianalisa menggunakan uji t tidak berpasangan melalui 
program  Windows SPSS versi 17.  
 
Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan menggunakan uji t tidak 
berpasangan didapatkan hasil p = 0,004. Karena nilai p < 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan  bermakna tingkat kecemasan antara siswa 
kelas VIII SMP Nawa Kartika Islamic Boarding School dengan SMP Negeri 1 
Wonogiri.   
 




















Rima Rahmadipta, J500110110, The Difference Of Anxiety Level Between 
Grades VIII Student of SMP Nawa Kartika Islamic Boarding School with SMP 
Negeri 1 Wonogiri.  
 
In the prevalence of anxiety disorders in adolescents in Indonesia there are 37 
thousand inhabitants have anxiety. Anxiety disorders is a psychiatric disorder that 
is most common and can be happen to everyone both children, adolescents, and 
adults. It can happen due to some condition such as school problems, exams, 
family relationship or social relationship.  
The type of research use analytic observational study design with cross sectional 
approach. The numbers of samples in this study is 82 which consisted of 41  
students of SMP Nawa Kartika Islamic Boarding School and 41 students of SMP 
Negeri 1 Wonogiri. The research instrument used in this study are inform consent 
sheet, personal data, L-MMPI (Lie Minnesota Multhiphasic Personality 
Inventory) questionnaires, and TMAS (Taylor Manifest Anxiety Scale) 
questionnaires. The data have been obtained was analyzed using unpaired t test 
through SPSS version 17 for windows. 
 
Based on the analysis of data has been obtained using unpaired t test were got p 
= 0,004. Because the value of p < 0,05 it can be concluded that there a significant 
difference anxiety level between grades VIII student of SMP Nawa Kartika Islamic 
Boarding School with SMP Negeri 1 Wonogiri.  
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